













intercanvi arxiu Històric Comarcal de les 
terres de l’ebre
- Recerca 93. Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre. Tortosa. 1995. 136 pàg. 
- Recerca 2. Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre. Tortosa. 1997. 152 pàg.
- Recerca 4. Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre. Tortosa. 2000. 304 pàg.
- Recerca 5. Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre. Tortosa. 2001. 240 pàg.
- Recerca 6. Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre. Tortosa. 2002. 360 pàg.
- Recerca 8. Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre. Tortosa. 2005. 352 pàg.
- Recerca 9. Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre. Tortosa. 2005. 338 pàg. 
- fabregat galcerà, Emeteri. “Burgesos contra 
senyors. La lluita per la terra a Tortosa (1148-
1299)”. Quaderns de recerca núm. 3. Arxiu 
Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre. 
Tortosa. 2006. 204 pàg. 
Donatiu de l’autor
- albalate guillamon, Lluís. “Cristóbal Mestre 
Artigas y las ‘Vinerias'” en La semana viti-
vinícola. Edició de l’autor. València. 1979. 
28 pàg. 
- rovira, Josep M. Simfonies. Edició de l’autor. 
Vilafranca del Penedès. 2002. 28 pàg. 
- montsalvatge, Xavier. Serenata A Lydia de 
Cadaques, para flauta y piano. Unión Musical 
Ediciones S.L. Madrid, s/d. 32 pàg. 
- rovira. Josep M. El Mas del Carlí. Edició 
de l’autor. Vilafranca del Penedès. 2005. 16 
pàg. 
- moya, Bienve. Llegendes del Penedès i les 
valls del Garraf. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Barcelona. 2005. 112 pàg. 
- carbonell i virella, Vicenç; castells i ur-
gellès, Alfred, i sabater i navarro, Josep 
Maria. Enveja, el Llimonet, Masia d’en Bar-
reres i Masia d’en Frederic. Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 
2006. 108 pàg. 
- perona sánchez, Miguel Ángel, i martínez 
piñero, Francisco. Vallcarca. Imágenes y re-
cuerdos de un pueblo desaparecido. Viena 
Edicions. Barcelona. 2004. 188 pàg. 
- hernàndez ventosa, Xavier. Operació salva-
ment. Baula. Barcelona. 2006. 152 pàg. 
- santesmases, Josep, i cunillera, Joan. Santes 
Creus i les terres del Gaià. Arola Editors. 
Tarragona. 2006. 112 pàg. 
Donatiu ajuntament del Vendrell
- Una mirada enrere. Àrea de Fires i Turisme 
de l’Ajuntament del Vendrell. El Vendrell, 
s/d. 36 pàg.
- Activitat de mil colors. Àrea de Fires i Turis-
me de l’Ajuntament del Vendrell. El Vendrell, 
s/d. 36 pàg. 
- XXXIV Concurs Literari Sant Jordi. El Ven-
drell 2006. Ajuntament del Vendrell. El Ven-
drell. 2006. 164 pàg. 
- mañé montserrat, Salvador (text), i bayés, 
Pilarín (il·lustracions). Petita història de Pep 
Jai. Editorial Mediterrània. Barcelona. 2006. 
16 pàg. 
intercanvi Centre de Lectura de reus
- navais i icart, Joan. Josep Maria Prous i 
Vila. Poemes d’amor i de guerra. Volum I: 
1899-1931. Centre de Lectura de Reus. Reus. 
2005. 192 pàg.
- ginebra serrabou, Jordi. Ideòlegs, gramàtics 
i escriptors. Centre de Lectura de Reus. Reus. 
2006. 150 pàg. 
- sanahuJa anguera, Xavier. La moneda mu-
nicipal a Reus i el seu entorn (s. XV-XVIII). 
Centre de Lectura de Reus. Reus. 2005. 252 pàg. 
- carandell, Josep Maria. Gaudí herètic. Centre 















- anguera, Pere. Agenda pública. Edicions del 
Centre de Lectura de Reus. Reus. 2006. 162 
pàg. 
Donatiu sr. Josep m. riba
- Estatuts de la Cooperativa Vilafranquina 
de Flequers. Cooperativa Vilafranquina. Vila-
franca del Penedès. 1936. 12 pàg. 
intercanvi amics de l’art romànic - institut 
d’estudis Catalans
- L’exposició internacional d’art romànic 
de 1961. Amics de l’Art Romànic - Institut 
d’Estudis Catalans. Barcelona. 2005. 22 pàg.
- Lambard. Estudis d’art medieval, volum 
XVII-2004-2005. Amics de l’Art Romànic -
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. 2005. 
222 pàg. 
Donatiu museu marítim
- morro veny, Guillem. La marina catalana a 
mitjan segle XIV. Museu Marítim. Barcelona. 
2005. 314 pàg. 
- Manual per a la restauració d’embarcacions 
històriques. Museu Marítim. Barcelona. 2005. 
84 pàg. 
Donatiu Govern de les illes Balears -
Conselleria d’educació i Cultura
- Juan beneJam, Gustau, i pons machado, Joa-
quim (coordinadors). Talatí de Dalt 1997-
2001. 5 anys d’investigació a un jaciment 
talaiòtic tipus de Menorca. Govern de les Illes 
Balears - Conselleria d’Educació i Cultura. 
Maó. 2005. 268 pàg. 
intercanvi universidad nacional de 
educación a Distancia
- Palestra Universitària núm. 17. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Cervera. 
2004. 198 pàg.
- Palestra Universitària núm. 18. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Cervera. 
2005. 244 pàg. 
intercanvi institut d’estudis Catalans
- Memòria 2003-2004. Institut d’Estudis Cata-
lans. Barcelona. 2005. 636 pàg. 
intercanvi museo del traje
- DD.AA. Certamen de fotografía sobre cultura 
popular 2003. Secretaría General Técnica-
Ministerio de Cultura. Madrid. 2005. 176 pàg.
- Voces e imágenes en la etnomusicología ac-
tual. Actas del VII Congreso de la SIbE. 
Sociedad de Etnomusicología. Secretaría 
General Técnica - Ministerio de Cultura. Ma-
drid. 2004. 438 pàg. 
- herradón figueroa, Mª Antonia. La Alberca 
Joyas. Secretaría General Técnica-Ministerio 
de Cultura. Madrid. 2005. 200 pàg.
- Guía Museo del Traje. Secretaría General Técni-
ca - Ministerio de Cultura. Madrid. 2005. 128 pàg.
intercanvi Diputació de Barcelona - servei 
del Patrimoni arquitectònic Local
- VI Trobada d’Estudiosos del Montseny. Mono-
grafies 41. Diputació de Barcelona. Barcelona. 
2005. 220 pàg.
- lópez mullor, Albert; estany morros, Imma, 
i lacuesta, Raquel (coordinadors). Castell 
de Castelldefels. Arqueologia, història, art. 
Monografies 7. Diputació de Barcelona. 
Barcelona. 2005. 516 pàg. 
intercanvi societat Catalana d’arqueologia
- teJero cáceres, José Miguel. El treball de l’ós 
a la Prehistòria. Anàlisi morfotecnològica de 
la indústria sobre matèries dures animals de 
la cova del Parco (Alòs de Balaguer, Lleida). 
Societat Catalana d’Arqueologia. Barcelona. 
2005. 154 pàg. 
intercanvi universitat autònoma de 
Barcelona - Departament d’Història 
moderna i Contemporània
- manuScrits. La informació i la comunica-
ció a l’Època Moderna núm. 23. Universitat 
Autònoma de Barcelona - Servei de Publica-
cions. Bellaterra. 2005. 214 pàg. 














Donatiu Port de tarragona
- escoda múrria, Coia, i ballester baiges, Lluís. 
El naixement dels barris del Port. Centre 
d’Estudis Marítims i d’Activitats del Port de 
Tarragona. Tarragona. 2005. 114 pàg. 
- sánchez real, José. Puerto de Tarragona, 
acontecimientos notables en su construc-
ción (1802-1829). Autoritat Portuària de 
Tarragona. Tarragona. 1995. 334 pàg. 
- adserà martorell, Josep. Joan Smith i Sinnot. 
Director del port modern de Tarragona (1800-
1809). Autoritat Portuària de Tarragona. 
Tarragona. 1993. 84 pàg. 
- hernández i sanahuJa, Bonaventura. Historia 
del puerto de Tarragona, desde su origen 
hasta nuestros días, edició facsímil. Autoritat 
Portuària de Tarragona. Tarragona. 2002. 34 
pàg. 
- DD.AA. La creación y la supervivencia de las 
empresas industriales. Autoritat Portuària de 
Tarragona. Tarragona. 312 pàg. 
- DD.AA. Creixement i organització industrial 
a l’arc de la Mediterrània i al corredor de 
l’Ebre. Universitat Rovira i Virgili i Autoritat 
Portuària de Tarragona. Tarragona. 1999. 352 
pàg. 
- bellido, Saturnino. Apéndice. Antecedentes 
sobre la historia antigua y moderna del Puerto 
de Tarragona. Junta del Puerto de Tarragona. 
Tarragona. 1986. 42 pàg. + mapa. 
- escoda, Coia, i toldrà, Mercè (text), i bayés, 
Pilarín (il·lustracions). Petita història del Port 
de Tarragona. Editorial Mediterrània. Barce-
lona. 1996. 16 pàg. + cronologia.
intercanvi universitat de Barcelona -
Facultat de Geografia i Història
- Pyrenae núm. 36, vol. 2. Facultat de Geografia 
i Història - Departament de Prehistòria, His-
tòria Antiga i Arqueologia. Barcelona. 2005. 
204 pàg. 
 
intercanvi Fundació Bosch i Cardellach
- sala-sanahuJa, Joaquim. Miquel Carreras. 
Model, estil i autocensura a conceptes i dites 
de Martí Rialp. Quaderns d’Arxiu núm. 101. 
Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell. 2006. 
46 pàg. 
intercanvi institut d’estudis del Baix 
empordà
- Estudis del Baix Empordà núm. 25 MMVI. 
Institut d’Estudis del Baix Empordà. Sant 
Feliu de Guíxols. 2006. 252 pàg.
intercanvi Centre d’estudis de Granollers
- Ponències. Anuari del Centre d’Estudis 
de Granollers 2005. Centre d’Estudis de Gra-
nollers. Granollers. 2006. 182 pàg. 
intercanvi arxiu municipal de Castellar del 
Vallès
- Recerca núm. 4. Ajuntament de Castellar 
del Vallès i Arxiu Municipal de Castellar del 
Vallès. Castellar del Vallès. 2005. 234 pàg. 
intercanvi amics de l’art romànic
- cabestany i fort, Joan-F.; matas i blanxart, 
M. Teresa, i palau i baduell, Josep M. 
El romànic de la Vall d’Àneu. Amics de 
l’Art Romànic - Institut d’Estudis Catalans. 
Barcelona. 2005. 255 pàg.  
intercanvi Centre d’estudis Comarcals del 
ripollès
- Annals 2003-2004. Centre d’Estudis Comar-
cals del Ripollès. Ripoll. 2005. 310 pàg. 
- balent, Andreu. Del Ripollès a la Cerdanya, 
guerres i revolució: Josep Mas i Tió (1897-
1946), militant i guerriller. Annals del Centre 
d’Estudis Comarcals del Ripollès 2003-2004. 
Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès. 
Ripoll. 2006. 24 pàg.
Donatiu Biblioteca museu Víctor Balaguer
- DD.AA. Rafael Sala 1891-1927. L’aventura 
per l’art modern. Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer. Vilanova i la Geltrú. 2006. 192 
pàg. 
      














intercanvi universitat de Barcelona
- La presencia de material etrusco en la Pe-
nínsula Ibérica. Universitat de Barcelona. 
Barcelona. 1991. 636 pàg. 
Donatiu museu d’Història de Catalunya
- República! Cartells i cartellistes (1931-1939). 
Museu d’Història de Catalunya. Barcelona. 
2006. 176 pàg. 
intercanvi Centre d’estudis d’altafulla
- DD.AA. Estudis Altafullencs núm. 30. Centre 
d’Estudis d’Altafulla. Altafulla. 2006. 162 pàg. 
Donatiu Grup d’estudis sitgetans
- samper, Genís. Mn. Batlle, sitgetà i excursio-
nista. Grup d’Estudis Sitgetans. Sitges. 2006. 
48 pàg.
- Jou i andreu, David; sella i barrachina, 
Ventura, i vigó i marcé, Antoni. La fàbrica de 
calçat Benazet de Sitges (1904-1959). Grup 
d’Estudis Sitgetans. Sitges. 2006. 66 pàg. 
- varón pérez, Jordi. El Festival de Cinema 
Fantàstic i de Terror de Sitges (1968-2003). 
Grup d’Estudis Sitgetans. Sitges. 2005. 40 
pàg. 
- roqueta i capilla, Èric. La Moixiganga de 
Sitges. Grup d’Estudis Sitgetans. Sitges. 2004. 
50 pàg. 
- forns i fusté, Miquel. Santa Tecla: Vaivens 
de la Festa Major Petita de Sitges. Grup d’Es-
tudis Sitgetans. Sitges. 2004. 216 pàg. 
- torelló i Junyet, Josep. Sitges 1865-1877: 
Revolució, guerra i música. Grup d’Estudis 
Sitgetans. Sitges. 2001. 228 pàg. 
Donatiu Diputació de tarragona
- 25 anys d’ajuntaments democràtics. Reflexions 
sobre el municipalisme. Diputació de Tarra-
gona. Tarragona. 2006. 112 pàg. 
Donatiu revista “el temps" 
- tremosa i balcells, Ramon. Estatut de Cata-
lunya. Veritats contra mentides. Eliseu Cli-
ment, editor. València. 2006. 206 pàg. 
intercanvi Grup d’estudis Beguetans
- medina, Vicente. Primer asentamiento de 
los Romagosa en Cataluña en el siglo IX. 
Centre d’Estudis Beguetans. Begues. 2006. 
16 pàg. 
Donatiu ajuntament d’olèrdola
- Orfeó Moja (1947-1954). Parròquia de Sant 
Jaume de Moja. Olèrdola. 2005. 30 pàg. 
intercanvi museu nacional arqueològic de 
tarragona
- Blick Mira! L’arxiu fotogràfic de l’Institut Ar-
queològic Alemany de Madrid. Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona. Tarragona. 2006. 
214 pàg. 
Donatiu ajuntament de Girona
- DD.AA. Girona. Convents i monestirs, segles 
X-XIX. Ajuntament de Girona. Girona. 2005. 
172 pàg. 
- DD.AA. Alt lliç. Col·lecció d’art contemporani. 
Ajuntament de Girona. Girona. 2006. 112 pàg. 
- Girona. Guia d’arxius, biblioteques, centres 
de documentació i museus. Col·lecció Guies 
Urbanes núm. 10. Ajuntament de Girona. 
Girona. 208 pàg. 
- arnall i Juan, M. Josepa. Lletres reials a la 
ciutat de Girona (1517-1713), volum III. 
Col·lecció documents de l’Arxiu municipal 
núm. 6. Ajuntament de Girona. Girona. 2005. 
1.542 pàg. 
- arnall i Juan, M. Josepa. Lletres reials a 
la ciutat de Girona (1517-1713), volum IV. 
Col·lecció documents de l’Arxiu municipal 
núm. 7. Ajuntament de Girona. Girona. 
2005. 2.092 pàg.
- Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament 
de Girona, volum I. Col·lecció documents de 
l’Arxiu municipal núm. 8. Ajuntament de 
Girona. Girona. 2005. 656 pàg. 
- Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament 
de Girona, volum II. Col·lecció Documents de 
l’Arxiu municipal núm. 9. Ajuntament de 
Girona. Girona. 2005. 1.338 pàg. 














- Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament 
de Girona, volum III. Col·lecció Documents 
de l’Arxiu municipal núm. 10. Ajuntament de 
Girona. Girona. 2005. 2.012 pàg.
- canal, J.; canal, E.; nolla, J. M., i sagrera, J. 
La Girona del s. XIII. L’embranzida de la bur-
gesia (1190-1285). Ajuntament de Girona. 
Girona. 2005. 94 pàg. 
- El Cartell de Teatre. 50 anys d’activitat 
teatral del Grup Proscenium. 25 anys d’Els 
Pastorets de Girona. Col·lecció Història de 
Girona núm. 36. Ajuntament de Girona. Gi-
rona. 2005. 116 pàg. 
 
aportació ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú
- álvarez galera, Miquel A.; miró i amat, 
Enric; serra i arnal, Manuel, i zurdo peláez, 
José L. Notes històriques de l’Hospital de 
Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. El 
Cep i la Nansa, edicions. Vilanova i la Geltrú. 
2005. 156 pàg. 
- puig rovira. F. X. Vilanova i la Geltrú 1936-
1939. Guerra Civil, revolució i ordre social. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Bar-
celona. 2005. 494 pàg. 
Donatiu Fundació “la Caixa”
- prats, Joaquim, i raventós, Francesc (direc-
tors); gasòliba, Edgar (coordinador). Els sis-
temes educatius europeus ¿Crisi o transfor-
mació? Col·lecció Estudis Socials núm. 18. 
Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2005. 240 
pàg.
- meil landWerlin, Gerardo. Pares i fills a l’Es-
panya actual. Col·lecció Estudis Socials núm. 
19. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2006. 
186 pàg. 
- gual, Jordi; Jódar rosell, Sandra, i ruiz 
posino, Àlex. Documents d’economia “la 
Caixa”. El problema de la productivitat a 
Es-panya: qui és el paper de la regulació? 
Servei d’Estudis núm. 1. Fundació “la Caixa”. 
Bar-celona. 2006. 56 pàg. 
     
intercanvi Diputació de Barcelona - Xarxa 
de municipis
- Manuals. La recollida selectiva de residus 
a la regió metropolitana de Barcelona núm. 
11. Diputació de Barcelona. Barcelona. 2006. 
184 pàg. 
- I Trobada d’Estudiosos del Foix. Monografies 
40. Diputació de Barcelona. Xarxa de muni-
cipis. Barcelona. 2005. 214 pàg. 
- gonzález moreno-navarro, Antoni. Conserva-
ció preventiva: última etapa. Memòria SPAL 
1999-2001. Diputació de Barcelona - Xarxa 
de municipis. Barcelona. 2005. 276 pàg.
- Estudis de la qualitat ecològica dels rius. La 
qualitat ecològica del Llobregat, el Besòs, el 
Foix, la Tordera i el Ter. CD Rom. Diputació 
de Barcelona. Barcelona. 2003.
intercanvi Centre d’estudis marítims i 
d’activitats del Port de tarragona
- Memòria d’activitats 2005. Centre d’Estudis 
Marítims i d’Activitats del Port de Tarragona. 
Tarragona. 2006. 84 pàg. 
Donatiu Diputació de tarragona - servei de Cultura
- bargalló i badia, Josep. Balls i danses de 
les comarques de Tarragona. Alt Camp i 
Conca de Barberà. Diputació de Tarragona. 
Tarragona. 2005. 228 pàg. 
- català benach, Benjamí. Bellesa rural al Baix 
Penedès. Diputació de Tarragona. Tarragona. 
2006. 276 pàg. 
intercanvi associació Cultural Baixa segarra
- foix, Lluís (pròleg), i anglès, Francesc 
(il·lustracions). Veus i perfils de la Baixa 
Segarra. Associació Cultural Baixa Segarra. 
Santa Coloma de Queralt. 2006. 88 pàg. 
Donatiu museu arxiu de montblanc i Comarca
- mestres solé, M. Dolors; pomares latorre, 
Chistian, i solé maseras, Maties. Museu 
Comarcal de la Conca de Barberà. Museu 
Arxiu de Montblanc i Comarca. Montblanc. 
2001. 96 pàg. 














intercanvi associació Cultural del 
matarranya
- antolí tello, Susana. Memòries d’un altre 
segle. Vivències d’Angelina Bel Mateu. Me-
morias bajoaragonesas. 5. Associació Cultural 
del Matarranya. Calaceit. 2005. 168 pàg.
Donatiu ajuntament de sabadell
- figueras i cifuentes, Gisela. Inventari de 
l’hemeroteca local: Publicacions periòdiques 
sabadellenques (1854-2004). Arxiu Històric 
de Sabadell. Sabadell. 2006. 354 pàg. 
intercanvi Centre d’estudis Comarcals 
d’igualada
- pedraza i Jordana, Xavier (text), i àlvarez i 
marsal, Albert (il·lustracions). Anoia, etimo-
logia toponímica. Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada. Igualada. 1997. 118 pàg. 
- Miscellanea Aqualatensia/10. Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada. Igualada. 2002. 474 
pàg. 
- Estrat núm. 7. Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada. Igualada. 2002. 246 pàg. 
Donatiu museu municipal de la Vila de 
Vila-rodona
- Ajuntament de Vila-rodona. Museu de la Vi-
la. Patronat de Turisme de la Diputació de 
Tarragona. Tarragona. 2000. 56 pàg. 
- martínez larriba, Millan. Les barraques de 
pedra seca de Vila-rodona. Museu de la vila 
de Vila-rodona. Valls. 1999. 64 pàg. 
Donatiu de Cossetània edicions
- vinaixa i miró, Joan R. El trienni consti-
tucional al partit de Tortosa (1820-1823). 
Aproximació històrica. Cossetània Edicions. 
Valls. 2003. 286 pàg. 
- renyer alimbau, Jaume. Camp de Tarragona: 
Realitat metropolitana. Aproximacions a la 
problemàtica de la reestructuració de l’Ad-
ministració Local a Catalunya. Cossetània 
Edicions. Valls. 1999. 100 pàg. 
- santesmases i ollé, Josep. Riu avall. Recull 
d’articles (1986-2002). Cossetània Edicions. 
Valls. 2002. 126 pàg. 
intercanvi Centre d’estudis    
de la Conca de Barberà
- DD.AA. Aplec de treballs. Montblanc 2004. 
Homenatge a Lluís París i Bou, núm. 22. 
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 
Montblanc. 2004. 158 pàg. 
- DD.AA. Aplec de treballs. Montblanc 2005. 
Homenatge a Mn. Albert Palacín Artiga, 
núm. 23. Centre d’Estudis de la Conca de 
Barberà. Montblanc. 2005. 232 pàg. 
aportació ajuntament de Vilafranca
- El vi i el Penedès, paisatge, cultura i qualitat 
de vida. CD. Rom. Ajuntament de Vilafranca. 
2006. 
- Vilafranca Capital Cultural. Vídeo. Ajunta-
ment de Vilafranca del Penedès. Vilafranca 
del Penedès. 2006. 
Donatiu Caixa Penedès
- L’Enxaneta’25. Torneig d’Hoquei base 1982-
2006. Caixa Penedès. Vilafranca del Penedès. 
2006. 120 pàg. 
- solé i bordes, Joan (edició, estudi i notes a 
cura de). Ramon de Penyafort. Jurista inter-
nacional del Castell de Penyafort. Òmniun 
Cultural. Vilafranca del Penedès. 2005. 106 
pàg. 
Donatiu òmniun Cultural
- solé i bordes, Joan (edició, estudi i notes a 
cura de). Ramon de Penyafort. Jurista inter-
nacional del Castell de Penyafort. Òmniun 
Cultural. Vilafranca del Penedès. 2005. 106 
pàg. 
- peytaví deixona, Joan. Catalans i occitans a 
la Catalunya moderna (comtats de Rosselló 
i Cerdanya, s. XVI-XVII). Òmnium Cultural. 
Barcelona. 2005. 422 pàg. 














Donatiu de l’entitat municipal Valldoreix -
emD
- cortés garcía, Juan José (autor), i martín 
i berbois, Lluís (col·laborador). Valldoreix. 
La voluntat d’un poble. Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix. Valldoreix. 
2004. 180 pàg. 
aportació ajuntament de Calafell 
- romeu baylach, Anna. Església neoclàssica de 
la Santa Creu de Calafell. Cartipàs núm. 13. 
Llibres de Matrícula. Calafell. 2005. 186 pàg. 
+ CD Rom. 
- santacana, Joan. Vides creuades. Cartes 
d’amor i de guerra. Cartipàs núm. 14. Llibres 
de Matrícula. Calafell. 2006. 142 pàg. + CD 
Rom + 6 plànols. 
intercanvi Centre d’estudis del Gaià
- Volem viure de la terra! Els pagesos en lluita. 
1976-1979. Vídeo. Centre d’Estudis del Gaià. 
Vila-rodona, s/d.
- I Mostra d’Art. Homenatge a Cèsar Martinell. 
Centre d’Estudis del Gaià. Vila-rodona. 1999. 
14 pàg. 
- La Resclosa núm. 7. Centre d’Estudis del Gaià. 
Vila-rodona. 2003. 148 pàg.
Donatiu museu nacional d’art de Catalunya
- Obres mestres del romànic. Escultures de la 
Vall de Boí. Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya. Barcelona. 2004. 120 pàg. 
- camps, Jordi, i pagès, Montserrat. Guia Vi-
sual Art Romànic. Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Barcelona. 2002. 134 pàg. 
- manote clivillés, Maria Rosa; padrós costa, 
Maria Rosa, i ruis i quesada, Francesc. Guia 
Visual Art Gòtic. Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Barcelona. 2005. 206 pàg. 
- campo, Marta; estrada-rius, Albert, i clua i 
mercadal, Maria. Guia numismàtica. Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona. 
2004. 274 pàg. 
intercanvi institut d’estudis Vallencs
- Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt 
Camp. Institut d’Estudis Vallencs. Valls. 1996. 
68 pàg. 
- Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt 
Camp núm. 49. Centre d’Estudis Vallencs. 
Valls. 2006. 176 pàg. 
- martí baiget, Josep. Pere Mialet i Rabadà 
(1900-1968). Periodista, narrador i come-
diògraf. Institut d’Estudis Vallencs. Valls. 
2005. 446 pàg. 
Donatiu observatori de la Llengua Catalana
- esteve, Alfons; esteve, Francesc, i teodoro, 
Mercè. El nom, la unitat i la normalitat. 
Informe sobre el reconeixement del català 
com a llengua oficial i pròpia del País Va-
lencià. Observatori de la Llengua Catalana. 
Barcelona. 2005. 138 pàg. 
Donatiu odissea
- cuscó i clarasó, Joan. Els beguins. L’heretgia 
a la Catalunya medieval. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat. Barcelona. 2005, 110 
pàg. 
Donatiu CeiC alfons el Vell 
- 1984-2004. Vint anys del Centre Alfons el Vell. 
CEIC Alfons el Vell. Gandia. 2005. 230 pàg. 
Donatiu sr. Gener aymamí i Domingo 
- ramon i vidal, Jaume de. L’excursionisme, un 
fet social. Unió Excursionista de Catalunya. 
Barcelona. 1982. 104 pàg. 
- Miscel·lània Salvador Miralda i Oliva. Unió 
Excursionista de Catalunya. Barcelona. 1995. 
102 pàg. 
intercanvi institut d’estudis empordanesos
- Annals 2005 núm. 38. Institut d’Estudis Em-
pordanesos. Figueres. 2005. 416 pàg. 
aportació ajuntament de sitges
- mateos ayza “fale”, Rafael. Història de Gar-
raf. Departament de Premsa i Comunicació 














de l’Ajuntament de Sitges. Sitges. 2003. 288 
pàg. 
Donatiu Vilatana 
- bennetts, Esthela (text), i vásquez arellano, 
Fortino J. (dibuixos). Juanita. Vilatana, CB. 
Vilafranca del Penedès. 2006. 28 pàg. 
- cubillos, Jordi (text), i casas, Maria (dibuixos). 
Tocat pel foc. Vilatana, CB. Vilafranca del 
Penedès. 2006. 28 pàg. 
Donatiu Consell Comarcal del Garraf
- Deu anys després del Pla de dinamització del 
patrimoni del Garraf. Quaderns de Patrimoni 
del Garraf núm. 1. Consell Comarcal del 
Garraf. Vilanova i la Geltrú. 2004. 50 pàg. 
- La xemeneia monumental de la Generalitat 
a la gran sala de festes del Palau Maricel de 
Sitges. Quaderns de Patrimoni del Garraf núm. 
2. Consell Comarcal del Garraf. Vilanova i la 
Geltrú. 2005. 50 pàg. 
- La col·lecció d’art contemporani del Museu 
Víctor Balaguer. Quaderns de Patrimoni del 
Garraf núm. 3. Consell Comarcal del Garraf. 
Vilanova i la Geltrú. 2005. 50 pàg. 
- El Consorci del Patrimoni de Sitges: 10 
anys de treball patrimonial. Quaderns 
de Patrimoni del Garraf núm. 4. Consell 
Comarcal del Garraf. Vilanova i la Geltrú. 
2006. 42 pàg. 
Fins al 28 d’agost del 2006
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